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Año i!. N ú m . 117 Se publica !os martes, jueves y sábados. TERUEL, jueves 4 de febrero de 1932 
MADRID DIA POR DIA 
El Municipio madrileño, ha 
Nuevamente España tiem^tinción de matices,» desde la 
bla conmovida violentamente I derecha hasta su confín con el 
por hechos suicidas, condena-! cielo y los ángeles y desde la 
dos a morir en su aborto y ¡izquierda hasta sus límites con condecor3do todas las esqui 
cuya finalidad, según todos | el infierno, debe enterarles inas de la c,udad con g ^ e s 
los indicios acusadores, es por la fuerza o por la razón\^ñS^nes' ^n e^ os se hace 
únicamente aduar contra ía | que existen unas leyes y sólo | Saber a3 P ^ o . que el repu-
República; esta República que!encontrarán el castigo duro y S^a"ísimo Concejo de la Vi-
tantos sudores v amarguras! ejemplar que ponga coto a to-illa se ProPone contribuir a la 
costó oiría balbucear y que I do desmán. esurrección del padre déla 
unos y otros tanto en la dere- Lo más triste del caso es seno^a Nocura, nuestro se-
cha como en la izquierza, con que el elemento obrero, que P ' ^ f a> S M MO-
sus burdas y locas maquina-
ciones ponen en peligro. 
Indudablemente que esa be-
nevolencia demostrada por 
máscaras mismas, a pesar de 
llevar el rostro descubierto y 
la buena ley de su corazón en 
la mano. 
La rnujerciía ambigua se 
esconde tras e! antifaz y echa 
a volar las miradas de sus im-
pudores, sencillamente por-
que se considera sumergida 
en la impunidad del incógnito. 
Ei cobarde se tapa el rostro 
para atreverse a decir todos 
sus rencores o todas sus ven-
ganzas. Los políticos se sue-
len marchar al campo para 
que no se les confunda. Los 
tullidos hacen comparsería al 
debe esperar de la República | M a Rey aíiado de Baco. 
lo que ésta se afana y labora |cabaSIero de Austria, sarcás-
incesantemente para conce-í*1*00 y ,übrico- Momo» hace 
derlesse vean mezclados en llorar a los niños en el mes 
nuestros hombres de Qob¡e7-|ccmfusas revueltas, donde pa.|de noviembre... 
no, benevolencia desculpable rece ser que ahondando m¡ ^se a todo, el Ayunta-
porque la ampara ei espíritu I poco se encuentra el color '^iento de la muy heroica Vi- tul 
de democracia que da vida a! mortecino de la reacción, em-j l^i q^ere mducirnos a la ronco grito de un redoble de 
sus acciones es la más con- Píeandolos como conejillos d e s c a r a d a . Por lo pronto, e! tamboril. Ríe Baco. La seño-
veniente arma que se entrega M a s en sus estériles ensaj carnaval vuelve por sus pres- rita Locura hace sonar los 
a ios enemigos del régimen !yos. Dictadas por nuestras^'g»08» en sus antiguos domi- cascabeles de plata para que 
yaque algunos, mterpretán-j Cortes unas leyes, hay que; ¡ ^ 8 del Paseo de la Gaste- parezcan risas Y las risas de 
dolo como pasividad del po^uchar dentro de ellas, alca-¿lIana. Vuelven las tribunas, ios cascabeles de piata, aho 
der constituido, se envalento-1 ^ de Ia bondad que ha de Vuelven los grande, premios 
nan y erremeten contra quien i velar por el cumplimiento de i en metálico a la mejor carro-
no pecó mas que de permitir itodos SIIS Puntos> Para ir Pre ^ zas ^ 3 Ia ^ ™ * ™ 
que los ciudadanos e s p a ñ o l e s ' P ^ 0 a las ~ e" el y a a mejor máscara. En esto 
» A < u. i A sentido evolutivo de la vida v de a^ mejor máscara habrá se saturaran de libertad, esa ^IJlíUU cvumi lvu uc l{a vu.id)r ; 
llegar a la conquista de sus sus más y sus menos para 
ideales, llámense comunistas, decidirse por la mejor, las 
llámense sindicalistas, anar-;hay muy buena... ¡tro, en medio de la isla de- 1168(16 la gmebra labonosa-
quistas etc Razonando un poco ellsserta de los remordimien- m8nte Paciílsta* Ylafi0ra ^ 
Y aun los* que nos sentimos Cuerdo municipal de presti- ios... ; estaba muerta; callaba calla-
inclinados hacia la reivindica- giar ,as carnestolendas, en- Pero, qué importa. Músi-^a alllta ^ sangre y dolor, 
ción social del que trabaja he- conlTaremos una razón, casi?ca... música... Jaz •» ban. Su|ütra vez tiene hambre y ru-
mos de celebrar que ei go- ^osóficay desde luego sabia M. el Jaz-ban. Himnos dejg6' abiertas las fauees, dis-
biernodela República apele í e n estos momentos- La capi- aquelarre. Resurrección de! jPuesfca a ^garse territorios 
* de 3a República, es la más i rey de los mascarones. MO-p vidas de hombres. 
libertad que no gozamos en 
muchos años antes y que hoy 
tenemos marcada en la Carta 
constitucional, poco tiempo 
aprobada por el Parlamento. 
Parece ser que el Gobierno 
ha comprendido definitivamen-
te que varios sectores de opi-
nión colocados abiertamente 
frente a la República, coloca-
dos ai margen üe la Constitu 
ción, fuera de la ley funda-
mental del Estado, son acree-
dores a que se empleen con 
ellos argumentos más contun-
dentes, razones que conven-
zan que España y con ella la 
República está por encima de 
iodos y se decide a intervenir 
con su Ley de Defensa de la 
República para poner fin a 
aquellos desmanes que pertur-
ben ia obra emprendida y la 
vida de la nación. 
Este propósito ha merecido 
general aprobación y sería do-
loroso que el pueblo, casi to-
do el pueblo que supo en su 
gesto histórico poner el alma 
nacional en su deseo de que 
la íorma de gobierno fuera re-
publicana, sintiérase defrauda-
do otra vez más. Tiene el Ga-
binete que preside el señor 
^zaña la aquiescencia, ia con-
fianza del país para obrar con 
niáximo rigor. No hay que en-
tretenerse en contemplacio-
ns inútiles. Nunca mejor 
aplicado ei viejo adagio cas-
allano de «A grandes males, 
grandes remedios». Sin dis-
gan el grito... ese grito in-
confundible de dolor y de an-
gustia, al que siempre le si-
gue el homenaje de una lágri-
ma de silencio, porque son 
lágrimas que tienen que llo-
rarse de conciencia hacia den-
c A 
Ya esta ahí. Ya deja oir pón necesitaba que China le 
su voz y su paso, su paso rít- j declarase la guerra. Caín ha 
mico de muchedumbres que Pasado P01"las islas aiponaa. 
, j j ' A< „ ; Abel se ha dado cuenta y se han ensayado días y días un' , , „ . fha puesto a la defensiva, caminar acompasado y mar- v- , „ • i r J \ Y aquí se nos viene a la 
ciai; su voz terrible y ensor- |pluma una sirnple preguiltat 
decedora compuesta de déte-1 simpie pero terrible: ¿Qué 
naciones de fusiles y obuses, I hará Rusia? 
de estallidos de bombas, de! Rusia ha llevado a cabo 
piafar de corceles, de trepi-!UGa revolución y pretende 
A J ^ + ^ i , u„ 1 unlversalizarla. Hasta este dar de motores, de gritos hu- . 
instante los demás países han 
[ podido contener en las fron-
teras soviéticas el desborda-
manos de dolor. 
Ya está ahív, en Oriente, 
lejos de nosotros que solo 
percibimos el eco trágico de 
su paso y su voz saltando, 
hecho letras, en las columnas 
de la prensa diaria. 
La guerra. Otra vez la gue-
rra. Ese viejo fantasma insa-
ciable de sangre del que dice 
Enrique Barbusse que es 
comparable a la tormenta 
porque no se sabe si suena. 
La Humanidad después de 
la última aparición del fenó-
meno, que tuvo un cráter en 
el territorio germánico, ima-
ginaba que le había dado un 
definitivo golpe de muerte 
a todos los extremos para 
evitar que nadie se mueva 
fuera de los cauces legales. 
Rebeldía contra la Repúbli-
ca, ¡no! 
Ï . COLON Y MAMPEL. 
llamada a reflejar el contento MO resucita. Resurrección... 
Ha quedado abierta la sus-
cripción pública para erigir 
un monumento al bienhechor 
de Teruel don José Torán de 
ia Rad. 
Nuestros lectores y sus-
criptores pueden inscribirse 
en esta Redacción y en la de 
colegas locales, así como en 
los domicilios siguientes: 
/esús Anda/ Aparicio. 
Fabián hava/rete Dobón. 
León Adrián Espeleta. 
Seño/a viuda de 1. Hur-
tado. 
Leandto Torres Martín. 
Y en la cuenta corriente 
en el Banco Zaragozano de 
esta capital a nombre de la 
Comisión. 
y el regocijo de la nación. 
Para eso, nada mejor que 
echarse a Recoletos vestido 
de mascara, para gritar el 
consabido «no me conoces», 
Y lleva razón, las cosas están 
en un punto que es bien difí-
cil el conocer a ¡as gentes y 
y casi más difícil el que las 
gentes le acaben de conocer 
a uno. 
Resurrección... Vengan las 
salvas del champagne. Músi 
ca, jaz - ban. ¡Viva la vida!... 
Caín prosigue un camino; 
varía de nombres—Atila..., 
Napoleón..., Guillermo I I . . . — 
pero siempre Caín. En el An-
JOAQUIN ROMERO-MARCHENTI^110 Testamento no hay más 
(Exclusiva de «Prenaa Latina») 
. m m a m 
yuntamíenío 
Estamos tan acostumbra- Bando por el que se hace sa-
dos a pasarnos de listos, que iber que en la «Gaceta» nú-
confundimos ia careta con el Lero 32, de fecha 1.° de fe-
rostro y el rostro con la ca- brero del corrient8 mes añ0) 
reía indistintamente. Y a'aru-l *. . 
. . . f se anuncian dos vacantes de 
na vez somos tan tontos, que L 
tomamos el rostro por la ca. farmacéuticos-inspectores mu-
reía, con tal que la mascarita mc,Pales ^  Sanidad para este 
nos finja bien la voz y nos partido, dotadas con 2.750 
finja en las palabras el poema ¡pesetas anuales, 
con habilidad suficiente para j ^ j i ^ ^ ^ 
que nuestra tontería confunda j 
el sofisma con la poderosa? TEMPEÍRATURA 
ley de las sinceridades. Más-| Datos t^ m.ÀdíQa sn e, bbsem^a 
caras de pico de oro y cora-1 de esta capital: 
ZÓU de CObre. Y las Otras, de j Temperatura máxima de ayer, IS'O 
oro en el corazón, pasan mu-1 grados. 
chas veces de estudiantina y 1 Idem n['úm* de hoy'"7-
. . . , j • ; Dirección del vianto, E. 
nuestra insensatez las deja _ . . . . ' n 
' ! Presión atmosférica, 689'0. 
continuar como máscaras den-1 Reccor¡do del vient0t 0. 
tro de la comparsería de las1 Liima en miiímetros, o-o. 
que dos pasajes que tengan 
palpitación de vida real: el 
pecado original y la muerte 
de Abel; es decir que ios útu-
cos personajes bíblicos que 
llevan dentro la bestialidad 
La Alcaldía publicó ayer un jhumana son Adán, Eva y 
Caín. Va a ser cosa de creer 
en su inmortalidad. 
miento d«l incendio locali-
izándolo en el interior de la 
nueva República. JRusia desea 
sacar la revolución de sí mis-
ma y derramarla —a su juicio 
como una buena nueva —más 
allá del marco de su territo-
rio. ¿No dará ocasión a reali-
zar este propósito la actitud 
guerrera del imperio japonés? 
Recordemos la historia. 
También Francia hizo su re-
volución, también los países 
fronteros trataron de ence-
rrarla, de ahogarla, en el te-
rritorio donde había nacido, 
pero no contaban con Caín y, 
para matar a Caín Francia 
sale al mundo. Caín es habi-
do, se escabulle, se pierde, 
camina invisible y se intro-
duce en Francia vestido de 
corso y se hace llamar empe-
rador. Y allá fué Caín a se-
guir su taraa feroz, en busca 
de vidas que sacrificar a su 
sed inestinguible... solo que 
entonces no es más que el 
brazo inconsciente de la re-
volución francesa que sale 
vestido de conquistador a 
sembrar por el mundo la si-
miente de las nuevas ideas. 
Temamos. Japón imperia-
lista y retrogado, cae sobre 
el Oriente, Rusia vigila y es-
pera la ocasión de saltar sus 
Sin embargo, de estas dos |fr0üteraSí .Dil.á iere 
bestias monstruosas, dos, úni- , n < * . À * J acabar con Caía? tíi es así la camente dos, porque Eva y 1 
Adán son una sola al hacer-iiiepúbllca s o ™ ^ extende-
se pecado—la paradisiaca es !rá su poderío sobre Ohina 
la creadora de la v.da, la ^ie la recibirá como se reci-
otra, la que siace fuera del 
Edéu es la servidora da la 
muerte. Adán y Eva salpican 
de hombros el planeta para 
que Caía sienta la necesidad 
y el placer de matarlos. Re-
cordamos nuevamente a Bar-
busse: «Las criaturas sufren 
más allá de Dios»; El , enton-
ces, jcómo debesufrirl» 
• • 
China deslara la guerra al 
Japón. ¿Por qué? Porque Ja-
be a los libertadores con los 
brazos abiertos. ¿Qué será 
entonces del Japón? ¿Y qué 
será de Europa si Rusia aca-
bada su misióa de sembra 
dora en Asia vuelve luego 
los ojos a Occidente...? 
Japón... Caín... Tu actitud 
de hoy puede tener deriva-
ciones insospechadas. 
JOAQUÍN DICENf A. 
(Exclusiva de «Preaaa Latina», 
: 
Jueves 4 de febrero de 1932 
—— • • 
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c o 
mi ex 
- - - CUENTOS 
E X T R A N J E R O S 
la venganza 
La venganza—dijo la hermosa 
rubia Lucetto Goberae- es el más ] 
sabroso de los platos. ¡Qoé delei-
te se expsrimenta al veagarse 
después de sentir ¡a ofrenda! Y 
no crean ustedes que aconsejo el 
rtvólver o el vitriolo. Hay ven-
ganzas mejores, y voy a demos 
trarlo: 
Todos ustedes saben que mi 
matrimonio—una boda de amor 
naturalmente—me ha proporcio-
nado crueles decepciones. 
Mi luna de miel sólo duró tres \ 
meses. Un día sorprendí a mí ma 
rido en braaos de una de mis don- f 
, j v se llevan detenido a 
celias, y creí volverme loca d 6 ! ^ " 
pena. Pensé en el suicidio, y des \ y ó sigo mi viaje. 
pués de muchos disgustos, acabé "i pasan cuatro años sin saber de • blica la siguiente circular: 
El señor Pomares h* hecho pú' • 7.° Desde primero de marzo 
al 15 de octubre ss prohibe la ca-
za con galgos o podencos en toda 
clase de terrenos. 
A l mismo tiempo y dando cum-
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Valencia el catedrático don 
Felisindo Saborido. 
- De Zaragoza, después de cum-
plir sus deberes militares, él ar-
tista Alfonso Vizcaíno. 
_ De Valencia el ex diputado 
proviaciai don Ramón Monforte. 
— D Í Madrid el propietario del 
Nacional, don Pablo Roch. 
Han salido: 
Para Madrid el diputado don 
José Borrajo. 
—Para Sau Feliú de Llobregat 
don Francisco Utrillas. 
VARIAS 
Ha sido nombrado jefe de la 
Guardia civil de Guadalajara, el 
de Teruel don Santiago Vallejo y 
para el mando de esta Coman-
dancia se nombra a don Joaquín 
Valverde, de Guadalajara. 
por perdonar lo que Enrique, mi | Enrique. Y un dia, en un r^tau- i L ! e f da te * P ™ 
L i d o . Uamaba una r4faga ^ ' T ' ^ ^ Z ^ ^ ™ ^ ™ 
locura. Cuando al cabo del tiem-;la eSp2^0 ¿ ^ s o " Enrique, en' oportuno publicar y hacer públi plimiento a lo dispuesto en la real 
po mi dolor se iba atenuando, y j"q«oafiía de aquella caricatural. co reiteradamente a los señores 
ya pensaba sin rencor en lo ocu-) ;Oué significa aquello? 1alcaldes los PrecePt0S esenciales 
rrido, descubrí que Enrique tenía i Aprovechado que la inglesa va i ^ l a Prohibición y la pena-
una amiga y que sus relaciones' al me aCerco a él. \lidad de las infracciones qu^ se 
es databan del mismo día | „ E n h o r a b u e n a - l e d i g o - . Tu i cometan, a ñn de que se difunda 
que le perdoné su primera trai-
ción. No quise tolerar aquello, y 
nos divorciamos. 
Pasan diez años. En ese tiempo j 
casi no tengo noticias de él. Sé 
con alegría que casi se había 
es encantadora. 
—¿Amante? íEs mi mujerl -sus* 
pira tristemente. 
—Has hecho un excelente ma-
trimonio. 
Sí, es muy rica. Pero yo no lo 
arruinado por una tiple de opere- Guarda las llaves en la caja 
j su conoeimieato y se evite en lo 
posible por este medio, que por 
olvido o ignorancia se contraigan 
responsabilidades para los que di 
cha Ley tiene su sanción penal 
establecida. Dichas autoridades 
locales deberán fijar un ejemplar 
15.000 peseía» de pérdidí 
Alacón.—En una casa de ^ 
po, propiedad da Miguel Albe^ 
Val, situada a 3 kilómetros ñ ] 
pueblo dorante la rtoch» del kt 
del pasado, produjo m viol 1 
to incendio que SÍ redujo n CEJ 
zas la techumbre: del edificio, J 
do el maderamen y utensilios cfc 
seros y aperos d« labranza. 
Las pérdidas asciendan a pese 
tas 15.000. 
El incendio se considera 
clonado, sospechándose hayan \¿ 
tervenido en él dos o trss indivi, 
duos. 
En las proximidades de la casa 
siniestrada fué encontrada ^ 
pistola del 15 c a r g a d a y „„ 
pañuelo ensangrentado, saponién. 
dose la abandonaron ios incendia, 
ríos. 
La Beneifiérita practica díli. 
gencias para descubrir a los fagi. 
tivos. 
En un comercio de ía plaza 
Ayer, se supone que a últimas 
horas de la madrugada, entraron 
ta, y que, aoanaonaao por su |y me vigiia. Soy muy desgra 
amanta, viaja mucho. Yo también' ciad0. 
viajo bastante, y como el mundo j _¿Y por qaé te has casado con 
es mucho más pequeño de lo que | eliap 
cree la gente, un día, entre Lon-1 _para no ir a ia cárcel. iSi su* 
dres y Badford, veo a Enrique | pieras en qaé circunstancias... 1 
abrir la portezuela de mi depar-
tamento. Mientras da la propina 
al mozo que le lleva la maleta 
tengo tiempo de cubrirme con un 
—Lo sé. Es una historia que 
empezó en un túnel. 
- ¿Eh? 
—Te han acusado de haber 
tupido velo blanco que uso cuan-1 atentado al pudor de ese adefesio, 
do voy en <auto». Mi Don Juan j _¿Y cómo io sabes?-preguntó 
puede mirarme. Le será imposi |Euriqae| estupefacto, 
ble reconocerme. —Porque f ni yo quien, queriéa-
Sus ojos, en efecto, ss fijan in-f{iote jagar uaa broma pesada, 
diferentes en mí; después, en una j acarició a ia inglesa. Como eras 
vieja inglesa que está enfrente; \ el ánico hombre que iba en el de-
luego, sobre otra inglesa menos | partament0| a nadie podían acu^ 
vetusta, pero de uaa espantos» fe -; sñr sino a tí. Yo fui la mano, la 
aldad, y por último, en el compa- \ man0 audaz. 
del «Boletín oficial» en la 
de edictos del Ayuntamiento y al 
igual que la Guardia civi l . Guar-
das municipales y particulares 
jurados, ejerzan la más estrecha 
vigilancia para que se cumplan y 
observen las prescripcioníis si-
guientes: 
l . " Queda absolutamente pro-
hibida toda ciase de caza desde el 
día 15 del actual hasta el 31 de 
agosto próximo, exceptuándose 
únicamente los palomos, tórtolas 
y codornices, que podrá verificar-
se desde el 15 de dicho mes en 
aquellos predios en que se en-
cuenírenjlevantadas las cosechas. 
Los dueños particulares de las 
tierras destinadas a vedados de 
caza que estén normalmente cer 
cados, amojonados o acotados, 
podrán cazar libremente en cual-
crdendeSl de octubre de 1924 
(«Gaceta» número 310), recomien-
do a los señores alcaldes. Guardia cacos ^ la zapatería de dan Tito 
civil y demás agentes de mi auto -1 catalán, apoderándose de unas 
ridad ejerzan rigurosa vigilancia JQ pesetas que tenía en metálico 
para la persecución de cazadores en e| cajóa del mostrador, 
de pájaros insectívoros, proce- j Los cacos entraron al comercio 
diendo con severidad en caso de quizando una llave falsa, 
infracción y prohibiendo la circu- i g i perjudicado denunció el he* 
lación de pájaros muertos. . ¿ÜQ a ia Policía. 
i Se practican gestiones. 
l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H ™ i M n f f l n i f l B a , i l l l ! l ! í l l ! l l i l l l l l l l l l i l l l l l D j 
miii '.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ñero de ésta, que parece que es su ¡ A i oir aquello tuve la impresión 
padre. Para comprender bien lo \ ^ e que algo se derrumbaba en «?1 
que sigue recuerden ustedes l a ' cerebro de mi ex marido. Parecía I é P o c a ÚQÍ sfio (menos con 
posición de los personajes que'haberse trasformado en e s t ^a , reclamo de Perdiz»macl10 « ^em.! consiguió 
acabo de examinar. A un lado, e l ' ^  estatua lívida, y sus ojos pa> bra)» el caal sóio se Podrá utilizar! 
FOOT-BALL 
Nada podemos decir sobre el 
nuevo campeonato local pero es 
perames que éste comience lo an 
tes posible, aprovechando el buen 
tiempo que venimos dis-frutando. 
• • 
El partido Terror-Rápid, cele-
brado ayer, resultó muy entrete-
nido por las diferentes jugadas de 
los equipiers y sobre todos quere 
mos hacer resaltar al gran guar-1 
dameta del Rápid Ramón Tropel, ' nterler 4 por 100 
muchacho que sin haber visto Exterior 4 por 100 
partidos de importancia hace sor- í Amortizable 8 por 
prendentss paradas cuantas veees' 
actúa. 
Venció ei Rápid, a quien no se 
marcar. 
m 
VISITAS 
Visitaron hoy al señor Pomares 
Monleón: 
Comisión de Mazaleón; José 
Llort, de Monreal; Antonio Ba-
rranco, de Teruel; Cotnisióa de 
San Blas; curas párrocos de San 
Andrés y la Catedral; Comisión 
de Guadalaviar, Griegos y Viiiar 
del Cobo y Comisión del Ayunta-
miento de Bronchaies. 
TRASLADO DE 
UN PRESO 
Se cursan órdenes para ser tras-
ladado a Teruel el recluso en la 
cárcel de Albarracíi Félix For-
aes Artigot. 
i O T B J D a i H I l I l i l l i l l W 
Teléfono de R E P U B L I A C 
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CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
' BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
padre de la fea, ésta y yo; enfren- i recíaH ios de ua ioco. 
No lo he vuelto a ver, 
E. G. GLUCK. 
te, la otra iaglesa y mi ex mari- f 
do. Enrique está enfrente de l a ' 
fea. I 
De pronto se me ocurre una; 
idea diabólica. Sé, porqué he via -1 
jado varias veces por esta línea, ¡ V E N T A 
que se acerca un túnel bastante | 
largo. Entramos en élysínvaci- l Da P1^1168 de choP0' ^ 
lar ejecuto 11 plan que acabo de bardo y canadiense de 3 a 5 me 
concebir. Me acerco a la inglesa1 tros a 0 30 y 0 4® céntimos, 
y mi mano se posa audaz sobre la | Francisco Lázaro, Santa Eula-
tabla de su pecho escuálido y pro- iia, 
fundiza en el escote. A l grito de 
protesta que lanza la inglesa si-i 
gueuna conversación en inglés 
con su padre que yo no entiendo. 
El tren se detiene en la estación 
de Bedfort. El padre de la inglesa 
se asoma a la vsntanilla y empie-
za a vociferar. Los viajeros se 
agrupan y dirigen miradas ame 
nazadoras a Enrique, que empie-
za a estar muy inquieto. Pero he. ricio Vicente, de 87 años, de se-
aquí que llegan dos «policemen> | nectud. Hospital. 
(sniiRiiiRiimiiiiniriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 
en tiempo que no sea de veda 
pero no podrán usar reclamos ni E13u£ador Portas encuéntrase 
otros engaños a menor distancia ímás ailviado ael d ^ a m e sino vial 
metros üe terrenos co- que sufre. 
LO 
Datos facilitados en el Juzg '.do 
municipal: 
Defnacioaes.—Escolástica Apa-
do 1.000 
lindantes. 
La caza de perdices con recla-
mo queda absolutamente prohibi-
da, salvo io indicado en el último 
párrafo de ía disposición primera. 
2. ° El que destruya los nidos 
de perdices y ios demás de caza 
menor, será condenado, enjui-
cio de faltas, a pagar la multa de 
25 a 50 pesetas por primera vez, 
50 a 100 por sexuada y 100 a 200 
por la tercera. 
3. ° Ei que en tiempo de veda | BOXEO 
destruya las avés útiles a la agri-1 
cultura será castigado por prime-
ICO 1928. . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Vapor 1001928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ icapuesío 
1929 
100. . . 
» 5 por 100 
» 5 po^  100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
. 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
4 '/2 por 100 
* O È 
I Oaja de Emisiones 5 por 100 . 
El Instituto y el Normalista lo-
cales empataron a dos tantos. 
AUTOMOVILISMO 
Todavía no se sabe si el gran \Banc0 Hipotecario 4 por 100 
premio de Europa será corrido ea | * 6 por 100 
San Sebastián. | 
Francia e Italia dieron ya suj 
conformidad a ios premios y pri-1 
mas, faltando la de España y Bél j 
gíca. 
D U L A S 
5 V» por iOO 
S por 100 
Crédito Local 5 Va por 100 
6 por 100. . . . 
Inteples 5 por 100 
* 6 por 100 
10 "El Palacio de la iúsiea" 
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R A D I O - R E C E P T O R E S Y 
RADÍO FONOGRAFOS R. C, A, 
CORPO&ATÍON 
of AMERICA 
0d ¿mt 
AMPLIFICADORES 
FONOGRAFOS PORTATíLES 
C Y. R. ZHATS 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos ODEON - REGAL - PRLOPHON 
Simli es M ; [MUIS l i l i . M y Cg] m . 16 
El 16 de junio, según convenio, {Banco Hispano Amerioano 
se celebrará en Nueva York el » de España 
as ¡a s^unda T m v i r matCh Sharkey-Scámelíng, a 15 1 » Hipotecario 
tas, ia stgund.* de 100 y la tercera asalt0So ; , Español del Río de la Plata 
de 200, el mncidente será penado R A M O S A ^hade. 
con arreglo ai artículo 52. KAMUSA. ; A2ucareras ordinarias 
teslegaie: T l L l ^ ^ N ^ I i ¡ ! ~ J ^  m ] 
rán responsables, civil o subsidia ! Más sobre el pasa. | 
A C C I O N E S 
Peset is 
:^ ¡os ivos Peseta 
; Nortes 8 
' Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
Detención O B L 
Por la Guardia c iv i l ha sido de« | Trasatlántica. . . 6 por 100 
y venta tenido el vecino de Pitarque, Pas- f * 6 por 100 
I cual Iranza Buj, de 29 años, cuyo ! Sh.a(!? '. * ' • 6 por 100 
• 5 V2 por 100 
G A C 
1920. . . 
1922, . . 
rante ia veda, como también su iadivíauo ha declarado 
venta en vivo e 
bien ios dueñas 
ser uno 
riamente, por sus hijos o repre-
sentados naenores de 18 años, y 
ios amos de ios que cometan sus 
criados en ia misma edad. 
o.0 Q u e d a terminantemente 
prohibí-a ia circulación 
de caza de pájaros muertos du 
Telefónicas 
Azcucareras. 
o arrendatarios robo de dínamita c o ^ ^ , , , , ; Saltosdel Alberohe 6 por 100 . 
de montes, dehesas o cotos po- poivorL^ C a s ^ • ' 
drán matar por cutlquier medio i *' íNortes 3 por loo;. 
los conejos que en los mismos ha-! En libertad IMadrld' Zaragoza y Alioante ' 3 por 100. 
Han sido puestos en libertad 
ios sindicalistas Soriano y B ^ l ^ a n c o t , . . 
rranco, de la directiva del Sindi- i 8 Belgas 
cato de nuestra ciudad. * Suizos, 
El gobernador ha autorizado la; Hü! 
reapertura del Centro de la 
C. N . T. de Teruel. 
O N E S 
ya, vendiéndolos previa licencia 
de la Alcaldía desde !.• de julio 
en adelante. 
6.° No podrá tirarse a las pa-
lomas domésticas ajenas sino a la 
distancia de un kilómetro de la 
población. 
Pesetas . 
M O N E D A S 
Libras. 
Dollars. . . 
Reichstaark 
65'CO 
7725 
66 00 
72-50 
78'00 
mo 
88'75 
91*25 
2V0O 
go'oo 
19200 
86'60 
75'O0 
78'00 
83'00 
8d'76 
95'60 
IQO'OO 
79'00 
84'00 
74'50 
88'25 
480í00 
SOOTX; 
um 
524*00 
50l25 
99'50 
99'50 
103'50 
565*00 
2l3i0O 
185'00 
77'50 
SOVS 
102'00 
92^ 0 
74'00 
00 00 
78'00 
25900 
5025 
1781)0 
249'10 
65'SO 
44'15 
\2l78 
Albeio 
¿el 3! 
;! cani. 
to. 
lios ca. 
B 
1 Pesa. 
• ínteu. 
•yaniti. 
^ casa 
da una 
1 y m 
Poniéa. 
:á díl| 
3S fugl. 
amares 
i ; José 
'Qio Ba-
sióa de 
de San 
Jinlsióa 
f Villar 
^yanta-
ser tras-
^ en la 
ix For-
DEL 
•25 
00 
{'00 
¡'25 
¡(0 
m 
í'25 
),00 
200 
3'60 
Í'OO 
S'OO 
3'00 
)'76 
J'ñO 
}'00 
)'00 
i'CO 
t'50 
D'OC 
D'OC 
3'CO 
iOO 
)'25 
3'50 
Í'SO 
J'SO 
S'OO 
3^ 00 
5'00 
7'50 
0'25 
2,00 
2'00 
á-OO 
3 00 
3'00 
r'50 
3 00 
025 
8'00 
9'I0 
5'SO 
4'15 
278 
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F M À C I O N G E N E R A L 
l a r j o l u í t s i d o i T o m t o i ^ t X c l 
abanellas p a s a a la Direcc ión de Guardia civil 
aíásírofe de Santiago de Cuba no ha habido las víctimas que se dijo en un principio, 
de ministros.—Proyecto de ley de Reforma Tributaria.—Tranquilidad en toda Es-
paña.—Los presupuestos estarán aprobados en la próxima semana. 
« - a ^ --r «r^hirp»'Carabineros y el general Cabane-
La nneva ley soDreillas a ]aTaca¿te qsue deja el seflBr 
S i Sscjurjo. I El nuavo director de la Guardia 
civil tomó posesión del cargo esta 
Madddf 4.—La ley especial so • | mañana, 
bre congregaciones religiosas dis ¡ Ea dicho acto no hubo discur-
poue que nadie será molestado.sos. 
por sus creencias. 
Todas Jas coat^siones podrán! 
ejercer el culto en fiï interior de > 
sus templos. 
Seao to r í z i r í actfea ai ^ ü . l ^ ^ gobernadores la 
bre, salvo cuando se Urna puedaa | ate not ï : 
alterar el orden publico. .Por distintos caminos llegan a 
Se concede a los militares tieoa 
El ministro de Agricultura ha 
' . , ¡este departamento noticias, que-po necesario para cumplir sus de •; ^ ^ £ el 
beres religiosos. ambiente y que revela una cierta 
Se permitirá en los establecí -!. . -UA A I ^ 
1 . . . . . . „ , intranquilidad en el mercado na-
cional de trigos. No es el.momen-
to de pensar y menos discutir si 
los precios son altos o bajos, re-
muaeradores o no; peros! de re* 
coger esos anhelos y quejas y ha-
cer lo posible po. que toda intran 
quilidad desaparezca. 
Cualquier estudio de esta cues-
Sepromb. .os auxilios oficiales tión que S2 iateate hacer QO ten. 
ecosómicps. pero no se conside- í drá aa m5;diano cimient0 s¡ Q0 SQ 
\ rará subvención el importo üe las tQma ccmQ puilto de partida una 
reparaciones de templos qu. for !estadística fiel> precisa| absoluta-
aaen parte del tesoro artístico na- me!lte cierta 
cional n i de las subvenciones a i Esta estadí;tica no existef y no 
los misioneros que sirvan enel,iex[ste segUramente p0r ue el 
extranjero a los fiaesde propagar- agricuitor, elemento el más inte-
por su participación en los su- que se comenzó con cuatro caño< 
cesos revolucionarios. ! nes ligeros, entrando después en 
Después de ser fichados en la! acción las ametralladoras. 
Jefatura ingresaron en la cárcel. — 
— j Londres, 3.— Comunican de 
Procedentes de Cardona han Shang-Hai a la Agencia Reuter: 
ingresado en la cárcel cuatm de-| «El ministro de Negocios Ex-
tenidos como complicados ea los j t e j e r o s chino ha declarado que 
China ha aceptado la proposición 
encaminada a hacer cesar las hos-
tilidades en Shang-Hai. 
La inteivencióa de las grandes 
potencias ha tenido como conse-
cuencia Incer cesar la tirantez de 
la situación, que ha mejorado 
mucho. 
sucesos últimos. 
Han sido trasladados otros ocho 
detenidos a bordo del vapor «Bue-
nos Airesi . 
conflicto chino-
mientos públicos el ministerio sa 
cerdotal para quienes io soliciten. 
Las confesiones religiosas aom 
braráa libremente sus jerarcas. 
El nombramiento de obispos se 
comunicará con anterioridad al 
Gobierno, que tendrá que otorgar 
el «píacet». 
Shang-Hai, 4.-—A las dos y 
cuarto de ayer tarde comenzó de 
nuevo el bombardeo del barrio 
chino de Chapey, que los fusileros 
navales japoneses efectuaron con 
ametralladoras y cañones ligeros, 
siguiendo toda ía tarde ruda bata-
lla. 
Las terrazas de las casas del ba 
rrio internacional están llenas de 
curiosos para ver io que ocurre 
en Chapey. 
Algunas balas de cañones chi-
nos han venido a caer en el barrio 
internacional. 
La batalla acabó a las 5 15 de la 
tarde (hora oficial). 
En el cuartel general japonés 
También se reunió la minoría 
de izquierda catalana, que desig-
nó a los señores Companys y Lluí 
para que formen parte de la D i -
putación permanente del Con 
greso. 
La comisión de Hacienda se 
da de la cultura nacional españo re¿ado de todos los que en éstas!se anutlcia oficialmente unagran reunió ayer y aprobó en sentido 
la. cuestiones intervienen, o ha nega -1victoria en el írente àe Chapey, favorable el proyecto de ley rela-
tivo a la incautación de los bieaes 
que fueron patrimonio de la Cof 
roña. 
rías y comisiones 
Madrid, 4. —Se reunió la mino-
ría radical socialista, que estudió 
el proyecto de divorcio y la po¿i-
biliaad de presentar algunos vo 
tos particulares ai mismo. 
Estudió el régimen económico 
de las plazas de Ceuta y Melilla. | 
Los radicales han acordado que 
el banquete que se celebrará en 
Barcelona con motivo del discur-
so del señor L^rroux, se verifique 
el día 13, para que los que a él 
asistan puedan hacerlo uaa vez 
hayan oído el discurso pronua-
c ado por el jefe del partido y, 
por lo tanto, el hecho de asistir al 
banquete será una prueba de ad-
hesión a las palabras pronuncia-
das por el señar Lerroux. 
e 
La junta de k conservación del g0 sa colaboración a tal fin, o ha'?*63 han logrado desalojar las 
tesoro artístico catalogará todos di&cuitado, cuando menos, la con- trincheras chÍQas 
les objetos. secución de aquel objetivo. Nece- S 
La Iglesia podrá f ^da r y diri- sitamos convenCer ai agricultor 
gir establecimientos de ensf ñan- • eSpañoi de que ei áat0 estadístico 
za, instituciones benéficas y pa- qile le pedimos ^ ^ ^ ^ J 
tronatos religiosos. i Iiegai-nosi0> a meEOS qQe se des, j 
Las congregaciones religiosas eíltieada absolutamente de sus 
no podtáa ejercer actividad po í propios intereses¡ qae este dat0 
tica y en caso contrario serán na tieEe finalidad alguna fiscal, 
clausuradas. j nQ ha de traducirse en aumen-
Los bienes de las congregació • | tgrle ningúa impUest0| en cobrar. 
nes únicamente podrán invertirse leiiada; qae sia ese imp0rtantí. 
I simo dato no nos es posible reali-
! zar ninguno de los estudios intere-
cl H j santísimos que están por hacer al -
El cuartel general japonés dice 
en valores nacionales. 
MEDIDA ACERTADA 
El gobernador ? los cu-
EL ECO DE LOS PUEBLOS 
Como de costumbre, esta ma-
ñana visitamos en su despacho al 
señor Pomares Monleón. 
Nos dió cuenta de que con bas 
' rededor da la cerealicultura espa-! tante frecuencia se vienen pre 
I ñola; que ninguna medida, ni de: sentando en el Gobierno denua-
i progreso, n i de protección pode-: cias contra curas párrocos que 
I mos ni siquiera intentar, cuando; agotados, sin duda, sus temas re-
Madrid 4.--EI señor GaÍfirza!emPczamos Por desconocer la jiigiosos y olvidando sus deberes, 
dijo ayer a los periodistas, como i cuantía exacta de lo que hemos de! se dedican a combatir la Rspú-
üQlca réplica a lo publicado en un ^ proteger o impulsar, y finalmen-! blica desde ei púipito. 
periódico de la noche por el señor j te, y quizás esto es lo más impor-1 Como ia mayoría de estas de 
Cervantes Cáaovas, que, en efe ^anteen estos momentos, que a auncias—continuó diciéndonossi 
to, dicho señor entregó hace tiem • I la República interesa conocer ma I señor gobernador—haa sido com-
po al señor Maura y a él un docn- í temáticamente nuestras disponi probadas, me he visto obligado a 
mento, en el que más o menos ve- bilidades y su distribución, para: imponer fuertes sanciones, pero 
ladamente pedía que se le diera |ea su vista adoptar las debidas; p i rece ser que no son suficientes 
diaero para su periódico. ^ determinaciones. \ para dar fin con ia política de sa-
Ahí está ei señar Maura-ter^! Así, pues, de que ei dato que ha | cristià y por ello he adoptado me-
minó diciendo - que está vivo y1 de interesar ai agricultor sea o no didas más enérgicas, 
puede atestiguar lo que yo afir-! exacto depende la adopción de re-; Para m í - t e r m i n ó el señor Po 
mo. ¡soluciones conducentes a salir armares—es muy doloroso ten=r 
paso a la escasez, si ésta existe, que castigar, pero si quienes cen-
antes de llegar a un desabastecí- funden la cura de almas con la 
! miento; de otro orden, si tenemos [ rebeldía política persisten en su militar I trlS0 en cantidad suficiente para' actitud, bueno es que sepan que 
' llegar a la próxima cosecha, y ' no estoy dispuesto en manera al-
SANJURJO A CARABINEROS j siendo consecuencia de la actua-; gana a tolerar aiitines desde los 
Y CABANELLAS A L A GUAR | ción del elemento agrícola en esta; púlpitos. 
colaboración que de él se demau' í 
da, el que se adopte una u 0tra\«mmmmimmmMmmm^mmmw 
medid,^ él será ei úoico responsa-; „ . « 
ble de las que se dicten y d e q u e j l e a t r O M H F 3 13 
Ei Ayuntamiento de este pue-
blo, en sesión de 31 de enero acor-
dó por uai?.nimidad dirigir al mi-
nistro de Justicia un telegrama de 
felicitación por !a disolución de 
ios jesuítas, y otro de adhesión al 
Gobierno por ei triunfo sobre el 
reciente movimiento comunista. 
A su vez, IA Agrupación repu» 
blicana local cursó los siguientes 
a las mismas personalidades: 
«Agrupación felicita cordial-
mente vuecencia por decreto di 
solución jesuítas, aves rapiña». 
«Agrupación felicita cordial-
mente Gobierno por rápido triun-
fo sobre loco movimiento comu-
nista contra régimen plebórico 
prestigio y vigor». 
CORRESPONSAL. 
Madrid, 4,—Anoche caducó el 
plazo establecido por el decreto 
de disolución de los jesuítas. 
Ayer mañana se constituyó en 
la Presidencia del Consejo el pa-
tronato encargado de ia incauta-
ción y administración de los bie-
nes expropiados a los jesuítas. 
Hoy mismo comenzarán a fun-
cionar la mayor parte de los cole-
gios co no institutos de Segunda 
Enseñanza, según ya anunció el 
ministro de Instrucción, a cargo 
de los profesores designados por 
el Ministerio en los veinte insti-
tutos creados en diferentes po-
blaciones. 
Inauguración de 
Zaragoza, 4.—Se inauguraron 
catorce escuelas públicas en los 
barrios extremos de ia ciudad. 
A una de ellas, la de la expla-
nada del Gállego, se le dió el 
nombre de José Pablo Bonet, que 
inventó el método de la conversa 
ción entre los sordomudos. 
Entre el vecindario de las ba-
rriadas existe gran entusiasmo, 
pues antes tenían que recorrer los 
niños grandes distancias para 
asitir a las escuelas, y eso si lo-
graban matricularse, cosa difícil. 
ejo de mi-
D I A C I V I L 
Madrid, 4.—Ei Diario oficial pu-
blica una extensa combinación de 
altos cargos militares. 
Entre estos figuran el de inspec 
tor general del Ejército por va 
cante pío lucida ai ser nombrado, 
hace algún tiempo, el general 
Queipo de Llano jefe ¿el cuarto 
militar del presidente de ia Repú 
blica. 
El general Sanjarjo pasa de la 
Guardia civil a ia del Cuerpo de 
Santa Enlalia.—Ayer, a las dos 
de ia tarde, reanudó su vuelo el 
aparato militar pilotado por ei 
suboficial Gutiérrez, que, como 
recordará el lectoi, tomó|tierra 
por falta de esencia. 
éstas sean perjudiciales a sus ín - ' 
tereses, si con olvido de sí propio | 
niega el dato preciso.» 
Esta noche se proyectará la bo-
I nita película «Una mujer en Wall-
: Stret». 
Llegada de dete-
t e n í d O S E[ s á b 3 d o la célebre epopeya 
Barcelona, 4.—Llegaron ano-í aragonesa «Agustina da Aragón» 
che, procedentesde FJgols, cuatro i interpretada por artistas espífio-
mineros, que han sido detenidos • les. 
Para tratar de asuntos que inte-
resan a la clase, mañana se reani-
rá la Junta de Gobierno del Se 
crctariado local. 
Por reñir y promover fuerte es-
cándalo han sido deouaciados los 
vedaos del Arrabal Aniceto Gui 
llén (a) «Ei Papa» y Antonio Pe-
rales Romero. 
Madrid, 4,—A las once de la 
mañana quedaron reunidos los 
ministros. 
A la entrada no hicieron mani-
festación alguna. 
E l Conssjo terminó a la uaa 
menos cuarto. 
El de Justicia dijo que el minis-
tro de Hacienda había dado cuen-
ta de un proyecto de decreto so-
bre reforma tributaria, que será 
presentado a las Cortes. 
E!. señor Azaña manifestó que 
8 el presidente había firmado va-
rios expedientes y numerosas 
cartas credenciales, ana de ellas 
a favor del señor Méndez Vigo 
para la Delegación de España en 
Tokio. 
También dió cuenta de ía com-
binación de altos mandos milita-
res, añidiendo que no había sido 
firmada antes porque hasta ayer 
no ascendieron varios generales a 
los qae afecta la combinación. 
Añadió que ei Consejo se había 
dedicado al estudio económico y 
político. 
Los periodistas le preguntaron 
en qué consistía la n forma anun-
ciada por el señor Carner, a lo 
que repuso que lo ignoraba. 
Lo que puedo asegurar—termi 
nó—es qa-í en la semana próxima 
estarán terminados los presu 
puestos y se habrá discutido e 
anunciado proyecto de ley ¡sobre 
reforma tributaria. 
El de Hacienda manifestó que 
se había firmado un decreto rega 
lando an fraiqueo postal y anan-
çió aa proyecto de aatorización 
de obligaciones de ferrocarriles, 
en forma qae beneficia a las com-
pañías sia perjadicar a los posee-
dores de tales obligaciones. 
de Correes 
Madrid, 4:—Mañana tomará po-
sesión dei cargo de director gene-
ral de Correos, para elqae interi-
namente ha si dio nombrado, el se -
ñorOcóa Alonso de Barraeta, ad-
ministrador principal del Cacrpo. 
Tranquilidad 
Madrid, 4.—El sabsecretario de 
Gobernación señor Esplá mani-
festó qae segúa las noticias reci-
bidas de todas las provincias, la 
tranquilidad es completa. 
Sanjurjo se pose-
sionará el lunes 
Madrid, 4.—SI naevo director 
de Carabineros general Sanjurjo 
se posesionará del cargo el próxi-
mo lañes. 
La catástrofe ea 
Santiago de Cuba 
Madrid, 4.—Las primeras aoti-
cias dadas ea la Prensa haa sido 
grandemente exageradas, paes 
aunque la catástrofe ha revestido 
caracteres de gravedad, las últi* 
m a s noticias aseguran que el 
número de muertos recogidos 
hasta ahora son 11 y el de heridos 
350, de estos 90 de gravedad. 
El terremoto ha destruido uaos 
150 edificios y ios depósitos del 
agaa han sido derrambados iaaa-
dando las calles. 
Las comauicaciones se hallan 
interrampidas y los establecí' 
mientos cerrados, habiendo huido 
al campo la mayoría del vecinda-
rio presa de gran pánico. 
Entre ios edificios destruidos fi -
gura el Consulado Español, igno-
rándose si entre las víctimas hay 
españoles. 
Las pérdidas se calculan en 
más de ocho millones de pesetas. 
Las reinas de la 
bdleza 
París, 3.—Ayer por la mañana 
salieron para la excut fiión a Lyon, 
Perpignan y Niz% las reinas de la 
belleza. 
Efectua roa el viaja en dos au-
tocars. 
En Lyon se celebrará hoy una 
fiesta nocturna. 
Un caso curioso 
Barcelona, 4i—E! Juzgado incoa 
diligencias contra dos funciona-
rios de prisiones que pusieron en 
libertad a un recluso, dejando en 
la cárcel ai qae debió salir. 
La coincidencia de nombres y 
prioier apellido dió origen a la 
confusión. 
L E E D « K e p u b i i ç a » 
ANUNCIAD EN 
R E P Ü B U C À 
P E C I O S DC SUSCRIPCION 
En Teruel, oJ ÏKCS . 
Fuera. «1 trimestre 
1,50 pesetas 
6,00 » 
Auancíus, reclamos y esquejas, 
según tarifa 
LIÜ Imprenta eciltora de REPUKuc^ 
ccnfecciooa toda clase de modelacÍQnes 
prospectos, facturas, recibes, circulares' 
etc. ¿glameptos, obr: s, revistas, etc., * 
Ronda de Víctor Pruneda, nüra. 20 
•llHWIIIIiW"'"11 
lueves 4 de febrero de 1932 
DE MI CARNET 
COTILLEOS 
Encargado de ia defensa 
de una causa, una personal! 
dad eminente del claustro de 
Zaragoza, como se extendie-
ra en detalles necesarios a su 
conclusión, llamóle la aten-
ción el presidente de la Sala, 
encarnizado enemigo ideoló-
gico suyo, diciéndole: 
Redacción y Adminjstraciiin: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
N T O 
V A C A N T E S DE V E T E ! 
Y PRÍM 
Toda la correspondencia al Administrad o 
dente por no caber discusión en 
ruegos y preguntas, levaníándo. 
;se la sesión. 
• • 
No dudarnos de !a buena fe 
! que nuestros muuícipes tienen 
I de servir al pueblo pero resui,d 
enojoso tratar en sesión coaaa 
I de tan poco interés y mucha dis. 
I cusión como ayer, excitando ai 
I público para que tome parte en 
í ¡os debates. 
u PI riixFRD rortifica di- v o! señor LOPEZ pidió lo fuese Si antes de salir ai Salón tu. 
Bajo .a presidencia de don quin,o;^ cornetm y vmbo. 1 1 ^ « ™ ™ ^ ™ ^ 1,6 efior Fabre). vieaen un cambio de lmmeh, 
Mauuei Bernad y aa.sbendo loa^ . , clanne.e. ^ ,^ ^ ZlT^ L expediente. Se entra en el período de rué- «ea. habría más seriedad en ,a8 
sesiones* 
La Presideneia debe ser eoér-
señores Maícas, Bayona, Fabre, 3 Se autorizan 
- N o ha lugar para nimie- Àrredondo> sánchez (don Jo^é restos solicitados por don VI-1 La PRESIDENCIA somete es- ^ V P ^ " " ^ 
dades; ruego a la defensa que, y don Angel), Aguilar, Bosch,ícente Ubé y don Constantino; te asunto a votación, retirando- El señor BUí5Un aesea 
Bartolo y se entra en el despa-18e del Salón el señor Bayona. por qué el director de !a Banda g^a. 
cho extraordinario. | Celebrada votación, se acuer . municipal cobra 7'5ü pesetas a 
Atendiendo una invitación de ¡ da, por 6 votos contra 4, la for- los que enseña solfeo, siendo así 
ia Alcaidía de Graus solicitando mación del expediente. que^ debe hacerlo gratuitamente 
dejando a un lado la paja, va- Giner y López celebró anoche 
ya al grano de la cuestión. nuestro Concejo sesión ordi-
A lo que el maestro con- naria-
testó: Leída y aprobada que fué el acta de la anterior, se dió cuen la representación de este Ayun- El señor FABRE hace ver !a E! señor GINER dice que cua-
Perdone el señor presi- p0Y el secretari; 8efior Nava- íamiento en el acto del aniversa- v¡o!acióll del maizmtnio de se- ^ empleados de la Brigada han 
dente que persista en mi rro Larriba, del despacho y co 
detalle, pues estimo que gra- rrespondencia oficial habidos 
no y paja necesita el Tribu- desde la última sesión, así como 
na)a ; de las disposiciones oficiales y 
rio^de la muerte del gran Costa, 
se autorizó a la Presidencia para 
asistir al'mismo. 
El señor GINER pide la pala-
siones ya que 
en sesión abierta un asunto que 
compete ai personal. 
¡ entre las cuales figuran la co-|bra para hacer una proposición 
; rrespondiente al Censo electo- verbal. Dice que en el Presupues-
Cuentan de un diputado (al ral, la prohibición de celebrat lío extraordinario para las obres 
que no definiremos para no man^esíaciones 0 Procesiones I del ensanche de la ciudad figura 
herir h susceptibilidad sUya de culto católico enla vía públi-! una gratificaeión para el Inter-
, . r . , J c a y cumpiimiento con lo dis-
y de sus electores) que, des i puesío sobre p!agas de carnpo y 
pués de una sesión borrasco- junías locales de informaciones 
sa, mientras un coetáneo se agrícolas, 
lamentaba en los pasillos de; De acuerdo con el informe de 
que a muchos oradores no se ^la Corni8i0n de Gobernación, se 
les oía desde sus escaños, le 1 
preguntaron: 
Y ÍÍO ha notado usted ma Comisión proponiendo sej(cuyos nombres y cantidades 
también, señor X, que la sala'adhiera ía Corporación al deseo ¿lee), violando el Reglamento que 
no reúne buenas condiciones!de erigir un monumento al bien-¡Impide recibir gratifeaciones a 
acústicas . ? j hechor íurolease don José Toránf los empleados administrativos, 
; veterinario. 
Leído otro informe de la mis-
ventor y depositarlo municipa-
les. Es legal, pero la ley que así 
lo dispone no señala qué canti-
dad han de percibir y ésta de-
be acordarla el Ayuntamiento. 
Como no ha sido así, y eo cam 
bio tiene entendido que además 
de fijar la cantidad, ésta ha ¿ido 
repartida entre varios empleados 
nnrJn-uVi i n a n u n i dQ 18 Rad* ia Presencia daf pide se abra un expediente para 
"J ; cuenta de ia visita que sobre es-íver si es cierto cuanto denuncia, 
mar de dudas, contestó, por | te a8Uüt0 le h¡cieron varjOS veJ La PRESIDENCIA hace ver 
decir argo: icinos de la ciudad, habla de la I que el Presupuesto, formado por 
—Verdaderamente que es-! personalidad del señor Toránj ia Comisión de Hacienda, fué 
ta noche he empezado a sen-^ 112 so10 vivió para su pueblo, y | aprobado unánimemente por ia 
tir aígo de fresco. 
De este mismo señor, dig-
no debió tratarse deiado de cobrdr el au,n8nl0 y 
pide se íes de. 
También habla de que a los 
i practicantes se Ies aumenta 50 
El señor LÓPEZ dice que eso pe3e{as y no se les reconoce ia 
debió tenerlo presente a Presi- gratificac¡ón que teníaí 
dznzto* Solicita se les reconozca para 
La PRESIDENCIA: Sus seño- : efecios de jubilación, 
rías deben conoceré! Regiamen-i Había de que en anterior se 
to y si no no deben discutir cuan-i sión quedó acordado traer al 
ío ignoren, que demasiado con-¡ 3alón ias denuncias de autos por 
descendiente es la Presidencia, i n0 parar aoíe arbitrios. 
Se entra en la Sección de Ar- l pregunta qu¿ hay del aicanta-
qaitectura autorizando las obras ; ri,lado deI Arrabal ya que su 
solicitadas por don Eraacisco : realjzac¡óa fué aCordada de ur 
Iñ^0- i gencia. 
Vista una instancia de doña, El señor 5AyoNA explica 
juana Josa sobre un error habido haber i!egado a un convenjo con 
al clasificarle los metros que por el coaíratisia ei Senor Sánchez 
fachadas sucias debe satisfacer,' (A)) sobre dichas obms 
el señor LOPEZ dice haberse, _. A l l j s ^ „ ~ „ , 
ocupado ya sobre las irré^ularí- t .El S f ^ d,ce ie 
dades que en dichos padrones ^ v.olento as.sbr a esa reunión 
existen y pide desaparezcan esos sin tener capacidad para ello. 
arbitrios que son arbitrarios. (En ! La PRESIDENCIA dice se le 
tono chunguero dice debe con- jiIamó Para Que viese cómo se 
cederse una gratificación al Cm..| desenvolvía el asunto, 
pleado que confeccionó dichos i Ei señor GINER pregunta si 
j la Comisión correspondiente mi-propone que si el Ayuntamiento ¡Corporación, ha seguido éste Perones). 
acuerda pagar este tributo de los trámites que determina el Es | E! señor BAYONA protesta de i™ de PreParar írabai0 a q^s 
agradecimiento pase el informe ¡tatuto sin que contra el mismo ¡esa guasa y los dos señores se i eros que ahora esíán emPIea'( 
i dos en las obras de! ensanche,; 
ja pues si no se hace así luego' 
vendrán con prisas y llamarán ! 
de obstruccionista al que no aprue-: 
i be todo. 
no padre de la P a í r n , nos a estudio de ía Comisión de Ha-Jse haya interpuesto reclamación I contestan algo... 
cuentan que, ganada el acta, Cienda para que señale la canti-1alguna, aprobándose por la De-! La PRESIDENCIA suena 
telegrafió a un amigo que ve-1 dad con que puede contribuir el | legación con fecha 30 de enero campanilla por décima vez. 
raneaba en la sierra, así: ¡Concejo. Así se acuerda. (último, siendo firmes todos aus 
«Triunfo ruidoso. Mayoría | El señor ARREDONDO cn-|acuerdosy ü0 Pudi¿ndo ia Cor 
aplastante. Colmo aspirado-¡fuei;tra Jusí0 ^ deseo de esos ^^"rti°c"Í^^r^^5!íÉ! 
nes satisfecho. Ven presto 
gran «ub/e» madrileña hacer-
te cargo despacho, componer 
discurso y corregir faltas or-
tografía.» 
turoienses y pide se vea si es 
posible inaugurar el mismo día 
los monumentos que perpetuen|la 
memoria de don Carlos Castel 
y don José Torán. Además, dice 
que como el del primero será 
i colocado en !a rotonda de la 
j Escalinata, el del señor Torán 
De otro sabemos que, endebe ser instalado al otro lado 
una visita que hizo la ex realidei Viaducto. 
asunto; solo el interventor y el 
depositario son quienes cobra-
rán dicha gratificación, pero 
si estos señores quieren repar-
tirla entre otros empleados o 
darle otra aplicación, no interesa 
al Concejo. 
El señor GINER insiste en la 
formación del expediente por no 
Se leen ios docuinenfos 
Intervención. 
El señor GINER se lamente' El señor SANCHEZ (J. M.a) ] 
que algunas relaciones de iorna-[Pííle vean si conviene colocar j 
les vayan extendidas con láplz> 1 bocas de riego en los jardines 
Como algunos ediles hacen ges-| Para regarlos, 
tos de desagrado, él dice siente § E5 sefior ARREDONDO con- i 
mucho todo ésto pero mirará íesía íencr propuesto esto para 
el periódico de ¿mayor ti* 
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am-
plia información. 
Estar suscrito a 
REPUBLICA 
es tener la certesa de es* 
lar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia' 
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi' 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo en* 
contrará el lector. 
HllliHilIflnUiKiB ;!:!;i,dl!;i!li!!illllMilti/;ai\lillHllUlllUllDI 
La Redfícción de RE PU-
BLICA e s t á integrada 
por Oríigorio ViSaíeia, 
director; Vicente !ranzo, 
Ma UÍJ! Vmán,R3ff3.!l Ba-
laguer, loaqafn Cavero, 
Luis Fccetí, | osé Pardo 
Gayoso, P^dro Gmieno} 
Msrceüo Une!, Feraís ido 
López, EmKIo Burgcs, 
josé Soler, Luis Dopor-
ío, Pedro Vargas, ña-
raór? Feced^Martín Cres-
po, Francisco López Se-
gura, FeTMiido Valera. 
Uiiiiíi 
hasta el último céntimo. 
Se aprueban las cuentas. 
El señor SANCHEZ (J. M.A) 
el próximo verano. 
El señor LOPEZ pregunta por 
qué dos auxiliares del M eadero 
pide que en lo sucesivo vayan i cobraron este mes con el des i Se venden fres camiones 
j informar al Ayuntamiento debía; justificadas dichas cuentas con|cliento de domingos y por qué de mareisa acreditadas, en 
familia a uña capital de p r ¿ ! La PRESIDENCIA encuentra Ser H T ^ - ^ y;ios nombres de los peones. sido dada de baja la limpia- buenas co„d{c5oilcs de fun-
vincia de ia que era alcalde, l i t a d o e ^ ^ ^ . \ El sefior SECRETARIO \¿or« del mísmo8!n queéI, como • ^ b 
, . 7- * . mn Hía H«e el señor BAYONA dice que cuerda debe ser nombrado el'de[e8^do. sepa nada. i , y F . 
al ir a cumplimentar a la ex | ^ « T e l Z c ee I ^ 00 ^ -tervenir en! juez instructor del expediente. \ E! sèfior SANCHEZ (A) pide 'dc ^ ^os y una tonelada, 
rema, como llevara en una :co onde a |a Comi'-1 d leste asunl0 (va^s c El señor BAYONA proponè al jse vea de dotar de más agua a Para ^formes Garage Ara-
mano el bastón y en la Otraipoment0 ' c j dicen que no pueds hacerlo y é! síndico. j la fuente del barrio de San Ju gón. Teruel, 
un ramo de flores, y teniendo i Así queda acordado ¡contesta poder hablar pero no | El señor LOPEZ al señor!Iian- \ 
que descubrirse, aíento a las'; r n n f - r m ^ c^n ^ « ' i f | votar si a ello hay iugar)lo hace'Bosch. ¡ El señorFABREda cuenta de 1 l,B^ ,,",,,,'ijB,^  
buenas formas/dJputlÏ ! ^ ^ ARREDONDO cree ^ ^ r s e verificado un desvalija-1 
r r e n t O de «tabeo, puso e n ' ^ n . se acuerda .ratificar ^ t X ^ í t ^ 'alcaldT ^ S ^ . ^ 
el suelo ei ramo, quitóse | a . l » peseta a lo , nuembre tóc.;do ya por el Ayuntemienío. í El aeflor LÓPEZ opma digno ? '^do el retén de serenos y i 
chistera, aizóse ufano y le en- " ^ de opos.cones a mu- ¡ El sefior Q1NER cree es inmo-' de ocupar dichas funciones al \ excite el celo de éstos i 
t r a g ó l a s fiares... a u t o H a ^ Z ^ ^ ^ ^ a! W B o a c h y propone se vote i El sefior LOPEZ se ocupa de ^ 
Mi PAMPLONA Y BLASCO, cantes de músicos de 1 r e - ! ^ " 1 Z . l Z J ^ ^ ^ -'""^'^ .. i ^T**"' . * 103 « « » 0 . . supri 1 
. mmoieitutKiam MMNPMMMI MK*&n-j* • 
rrimm e n T a r u 
Á y m i d n de i a R e p ú b l i c a , 14 
¡ ñalar la cantidad a percibir por El señor ARREDONDO recti j mida por la Presidencia v 
\ los señores depositario e ínter- fica en el sentido de que para élídebe dejarse el que s i ' a l / ^ 
I wfnt0T y por eso P'de ^ a incoa- es digno de ello el señor Bosch \ quiere darles una peaueñ* í * ™ 
do un expediente que aclare to- pero cree debe ser designado unlneración puedan tomarl* 
teniente alcalde. 
El sefior SECRETARIO dice La PRESIDENCIA justifica Se vota y queda rechazado! haberlo acordado conformt» »\ 
Ha dado principio a sus operaciones de venía de los 1 ^ esta ,a Prímera vez que en el sea el señor Bosch el instructor I Reglamento y dice aue si . ' 
Ínm«jorab es anisados, ¡icores, iarabes y vinos g e n é r o - f . de su cargo se eD- de dicho expediente, designan-! ciño por c u a l G u l e r J r v i ^ i V ^ ' 
sos a precios de erigen. cue"tra cn ^ enojosa situación dose para ello al segundo tenien- Í una proolna S i L 
Depósito exclusivo de) . f.mado cofiac Miravet de ie- % * * ^ 1 ' 
rez y de ioa eniboteltaaos Domeq y González Bya í s . bi idad. 
La Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede v i • 
v i r con dignidad de los legí' 
timos ingresos que le propor-
cionan los anuncios y sus' 
cripciones. 
Todos los amigos de REPU-
BLICA están obligados a rea 
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus* 
cripciones y anuncios pa f* 
nuestro periódico. 
les. 
(El sefior FABRE proponía al j Intervienen varios sefiores oe • 
alcalde pero este no puede serlo' ro la Presidencia corla eMncl 
